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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE: OFICIAL IECCION DE INFANTERIA
Deltinol
WABlI5
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer
quede ein electo el destino á ]0. caja de recluta de Burgos
mím. 82, conferido al capitán de Infantería O. Luis Pena
Ramos, por real orden de 26 del actual (D. O. núm.68)¡
el cual deberá continuar en situación de excedente en )a
primera región.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.I E. muchos a11os.
Madrid 80 de marzo de 1909.
WAU8
-
UALIS ÓEtDBNBS
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Senor Capitán general de la octava región.
Setlores Capiián general de la cuarta regién y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El tRey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner que el comandante de Infantería D. Francisco Slrvent
.Batis, oficial mayor de la comisión mixta de reclutamien-
to de Zamora, pase á. situación de excedente en la tercera
región. t
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Comisione. topográficas de Ingenieras demás efectos. Dios guard&i1 V. E. muchos atlos. Ma-
. dria 30 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Terminados los trabajos encomenda-
dos á la Brigada Topográfica de Ingenieros en la octava I
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sel Setlor Ordenador de pagos de_Guerra.
traslade á la cuarta, donde, de acuerdo con lo informado .
por el Capitán general de la misma, fijará su residencia 8etlo~es Oapltanes generales de la tercera y séptima re-
en Gerona, y desde allí destacará las secciones que sean glones.
necesarias para ]os levantamientos de planos que se le
encomienden. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el traslado del pelsonal, ganado y material ee haga
por ferrocarril y cuenta del Estado.
. De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimienio y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1'1os.
Madrid 30 de marzo de 1909.
Escuela. práctioa.
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro...
.bar loa trabajos efectuados por la compa.tlil!. de Telégrafos
del primer regimiento mixto de Ingenieros, en sus escue·
las prácticas de 190'1. .
De l'eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de marzo de 1909.
LINA.RES
Setlor Capitán general de la quiuta región.
.
•
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Benores Capitanes generales de la primera y sexta re'"
giones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12
de agosto último, cursando instancia del sargento del re.
gimiento Infantería de Guia núm. 6'1, IRocante Ramiro
Miguel, en Búplica de pasar ti. continuar sus servicios á
uno, de 1013 cuerpos de guarnicióll en Pllmplona, Logrollo
ó BIlbao, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el referido lla.rgento pase destinado al regimiento Infan-
tería de la Constituoión uúm. 29, con arreglo á lo dispues-
to en la real orden de 20 de ag06'o de 1904 (e. L. núme-
lO 166)•
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiQntQ"I
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 rle marzo de 1909.
LINAREB
Betior Capitán general de Canarias.
Senores Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LlNAR"s
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la primera región•
LINAREB
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
8r:nores Capitanes generales de la primera) tercera) cuar-
ta, qUInta, séptlma y octava regiones y Director de la
~scuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los soldados de Infantería que figuran en la
siguiente relación, pasen destinados á los cuerpos que en
la misma se les sel1alau, por exceder de la plantilla fija-
da en el vigelite presupuesto á la sección de tropas de la
Escuela Superior de Guerra. Es aeimismo la voluntad de
S. M., que el alta y baja de los miamos surta efectos ad-
ministrativos desde 1.0 de enero último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos anos,
Mf/odrid 30 de marzll de 1909.
8ECCION DE CABALLERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 29 del corriente mes) el Rey (que
Dics guarde) ha tenido á bieu disponer que los primeros
tenientes del regimiento Húsares de PdVÍll, 20.0 de Csba-
Ilerip.. D. Miguel Núñez de Prado y Susbie\as y O. José-
Mesia del Barco y Stuart, marqués de Campo Llano. pa-
sen destinados a.l ~8llulldrJn de Esoolta Real, en vacantes
que de 8U clase existen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl al1os.
Madrid 30 de marz'l de 190~.
•
LINARES
Senor Oomandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos. '
Senores Capitán general de la primera región y Ordena-
dot de pagos de Guerra.Cuepos á. que S9 les deatina.NOMBRES
José Fraga Lozano •.•••••••••••••••• Reg. de Zamora, 8.
Jo~é vuf! Fita túero de Vizcaya, 61.
lfélix Urzaill Lamarca •••.••••••.••• , ldem de Bll.ilén, :14•
.Pedro Alix üOmez .••.•.•••••••••••• ldtlm de Luchana., :l8.
Pedru Nieto t:lantiago .••.•• _••••••••• ldem de Toledo, 36.
LINAlUIS
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,Sefl.or Gobernador militar de Oeuta.
EJecmo. Sr.: ACJeiiendo á lo solicitado por el ear'"
gP.DtO tiel re~i:niiluLo Iufllntertl& Vat1-Ra9 núm. 60, Don
Orentino Valtllll) Pérez, el U,ej (q. U. g.l, de acuerda con
lo n.lforwllouo por ese llOUStllO :::lutlrewo en 24 del actual,
se ha Ilervido concederle licenCIa para contraer matrimo-
nio con D.a QUlDtina Alcalde Loeches.
Matrimoniol
Excm0. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teni~nte de Infantería. con-destino en la compafi1a
de moros tIradores de la MilIcia Voluntaria de Ceuta, don
Luis López Ortiz de Saracho. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo lnfl1rmado por ese Consejo tlupretllo en 24 del
actual, Be ha servido concederle llceneia para contraer
matrimonio con D.a Luisa Utor Grimaldi.
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V• .E. muchos,afioll. Ma-
drid 30 de marzo de 1009.
•
Supernumerarios
Excm9. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló á
este Ministerio con fecha 27 del mes actual, promOVida
por el com&ndante del regimiento Lanceros de Espatla)
7.8 de Caballería) D. Carlos Pachaco Calvo, en solicitud de
que se le concada. pasar a la sitnación de supernumera-
rio sin sueldo con residencia en Valladolid, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien acceder á loa deseo@ del
interesado, con sujeción á las prescripciones del real de-
creto de 2 de agosto de 1h89 (e. L. núm. 36~). quedando
adscripto á la Subinspección de la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálJ efectos. Dios guarde á V• .E. muchos a11os. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LINARES
Senar Capitán general de la sexta región.
Se110res Oapitán general de la 6éptima región y Ordena-
dor de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Mmisterio con fecha 20 del mes actual, promovida
p~r el capitán del séptimo depósito de reserva de Caba-
llería D. Pablo de la Torriente Garrido. en solicitad de
que S6 le conceda pasar á la Bltuación de superuumerario
sin sueldo con reEÍl.1encia en Santander) elltey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos uel iuteHosado, con
sujeción á las prescripcion\:s del real decreto de 2 de'agos-
to dEl 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Sub-
inep.:scción de la sexta región.
De real ardeD lo digo á V. E. para BU oonocimienlo 1
LINAR.ESMadrid SO de ma.rzo de 1909.
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LINARES
:&tado que se cita
8eflor Otdenador de pago8 de Guerra.
Set1ore8 Oapitanes generales de la segunda, tercera, quin.
ta, sexta y octava regiones.
._-..................._.,
Vueltas al servicio
IEeCION DE ARTILLERIA
demás efectos. Diol!l guarde á V. E. muchoa a11oe. Ma-· demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atios. Me...
drid 30 de marzo de 1909. t drid 30 de marzo de 1909.
LINARES l
Sellor Capitán general de la tercera región. i Satior Ordenador de pagos de Guerra.
a .
Sellores Oapitán general de la sexta región y Oldenal}or ~ Se110ras Capitanee generales de la primera, segunoa, ter-
de pagos de Gllerra. ¡ cera y séptima regiones y Gobernador .militar de Me.
~ Hila y plagas menores de Alrioa•
•1
í
Relacwn que se Ct~a
Obrero ~juata4or
Ex~~o. S.r.: Vis~a l.a ~n8tanci8 que. V. E. curs? á ¡D. Manuel Carrasco Rueda, de la comandancia de Arlí.
este MI~!steno en 31 de Jullo del aflo últu:no, ~romovlda lIeda. de Melilla á la de Oádiz.
por EmiliO Talaya Mercader, sargento en situaCIón dJ se- ! ' .
gnnda reserva, perteneciente 9014.° depósito de reSdrva de 1 Sargentos
Caballería, en súplica de que se le conceda la vuelta al { . .
servicio activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- I Antonl~ de Castro ~lucía, de la ~omandanclade Ar·
msdo por el Consejo Sopremo de Guetra y Marina eo i tIllaría de MelIlIa, á la de OádlZ.
pleno con fecha 18 de enero último, se ha servidó acceder ! D. Eloy Boniche Alcalde, de la comandancia de Artille-
á lo solicitado por el recurrentE:', concediéndole la vuelta ¡ da de Cádiz, al 5.° regimiento montado.
alarma de Caballería y eiéndole de abono como servido! León Alcalá Repullés del 6.° regimiento montado,
en activo el iiampo que ha figurado en Begunda legerva. , al 8.° '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 I .
demás efeo~OII. Dios gUInde á V. E. muchos a11os. Ma- I MadrId 80 de maliO de 1909.
drid 80 de marzo de 1909. t
LINARES 1
Setl.or Capitán general de la primera región. . t Material de Artillería
Bellores Oapitán general de la segunda región, Presidente i Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 15 de fe-
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena1or : brero de 1005 (O. L. núm. 32), que los parques de coman..
de pagos de Guerra. i dancia Estén subordinados al de la región. de quien de-
Iponden, en cuanto se refiere tí la conservaCIón del arma-____... mento portátil y material de campa11a con destino tí re..f gimientop, y con el fin de que las cantidades destinadas
con dicho objeto á los parques de comandancia sean
entregada! tí estos, por mediación de 108 parques regions..
A.C nlOI les respectivos, que las reclamarán en pedido de fondos,
"'. e el Rey (q. D. g.l ha tenido tí bien disponer, que de las CRn.
Excmo. Sr.: Vista el acta de la. sesión celebrada por , tidadea concedidas po~ r~al orden de 12 de enero últit!10
la junta económica. de la Comandancia de Artillería de ; (D. O. núm. lO), " 10B mdleados parques de c~~andanolR,
Barcelona, en la que se propone el ascenso á obrero ¡ se d~duzcan las que corresponden á los s~rv~clos de refe-
ajUl!ltador de primera clase, del de segunda D. Luis Gasol renCla, que son las qu~ se detallan en el BIgUlen~e ~Btado.
Aragonés, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar dicho De real orden !o dIgO á V. E. para su conOCImIento y
aElCenso al propuesto y disponer que se le expida el co- de~ efectos. DIOS g9u~de á V• .ID. mochos aflos. Ma-
rrespondiente títolo, por hallarse comprendido en las rea- drId 29 de marzo de 1 O •
les órdenes de 31 de mayo de 1897 (O. L. núm. 134) y 16
de igual mes del afto 1908 (C. L. núm. 33), cuya Bntigüe-
dad en su nuevo empleo debe contársele desde el 28 del
presente mee.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
Lm.wra
Benor Capitán general de la cnarta regi6n.
Benor Ordenador de pagos de Guerra. - l'arquell dtl comandancia
Cantidades concedidas
para conservación
del armamento portátil
1 ma.terial de oampaña
•
Pesetas cts.
DUll1IOI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el personal de tropa comprendido en la alguien"
te relacióD, que princIpia con el obrero ajustador Don
Manu~1 Carrasco Rueda y iermiua con el sargento León
Alcata Repullés, pssen tí prestar sua servicios á los cuer-
pos que á cada uno se seflala.
De leal orden Jo digo á V. B. para su conocimiento y
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Cádiz , •••
Algeclr.s ••••••••••••• i •• , •••••••••••••••
Oart.gena •••••••••••••••••••••••••••• , ••
P.~plona •••••••••••••••••••••••••••••••
San S.bastlán.••••••••••••••••••• t ••••• , •
Ferrol•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Madrid 1I9 de marzo de 1909.
•
1.890 1i5
640 08
486 85
360 •
884 83
1l'71 8'T
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D. O. n'dm. 'l:
Sanor Oapitán general de la octava región.
.,
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
8ECCIDN ~E INGEN~EROS
't~ S. M. se ha servido aprobar, al propio tiempo, una pro..~ puesta eventual del lLIaterial de Ingenieros (cap. 7.°, ar-
Acuartelamiento ~ tículo único del presupuesto de este Ministerio), por la
Ique se asignan á la Comandancia de Ingenieros de VigoExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 600 pesetas, importe de ]a8 gratificaciones del ingenieroeste Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha director de las obras de referencia correpondientes á lostenido á bien disponer ordene V. E. la formación de los mencionados tres meses, haciendo baja de igual cantidadproyectos necesarios para lo. instalación, en el cuartel de en lo asignado en la partida por distribuir de la vigent-ecMllcanaz) y terrenos anejos (La 00ru116), de la octava propuesta de inversión del repetido mateial de Ingenieros.
Oomandllncia de tropas de Administración Militar creada De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento
en virtnd de la real orden de 19 de enero último (O. L. nú- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
mero 21), debiendo desde luego adoptar las medidas que Madrid 29 de marzo de 1909.
su celo le Elugiera para la instalación provisio!lal de di-
cha Comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 29 de marzo de 1909.
LINÁ~B.
Se110r Capitán general de la octava región.
Deltinos
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir los mandos que se expresan
á los coroneles de Ingenieros comprendidos en le. sj~u?en"
te relacién, que p~incipi8 con D. Jllao de Pagós y Milhin y
termina con D. Joaquín de Canals y Castellarnau.
De real orden lo digo á V.ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa a11os. Madrid
29 de marzo de 1909.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el proyecto de obra9 de reparación de la esoslera princi-
pal del cuartel del Príncipe de Asturias de Alcalá de He-
nares, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de 21 del mes próximo pasado, y disponer que su presu-
puesto, impodante 4.930 pesetae, sea cargo á la dotación
del matedal de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchúB afios. MIl-
dríd 29 de marzo de 1909.
LmÁRÉS
Sefior Oapitán general de la. primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sedares Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta
y octava regiones y de Baleares.
Relación que 86 cita
Coroneles
D. Juan de Pagés y Millán, ascendido, del 4.° regimiento
mix~o, á la comandancia principal de la octava re-
gión.
lt Narciao de EguíR y Arguimbau, ascendido, del Centro
F,1lectrotécnico y de Oomunicaciones, al 1.er re-
gimiento mixto.
,. Joaquín de Oanale y Csstellarnau, ascendido, de la
comandancia general de la cusrta región, á la co-
mandancia de Mallorca.
•
Sueldo.; haberes y gratifioaciones
Excmo. Sr.: Vi8~a la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo que V. E. remitió á este Ministerio
en 11 del actual á favor del maestro de obraB militares
D. Gerardo Corpas é llera, en situación de reemplazo por
enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.) se ha servide re-
solver que á partir del día 1.0 del próximo mes de abril
se abone al citado maestro el sueldo de 6.000 pesetas
anuales, que es el que le corresponde por cumplir dicho
, dta 1.n de abril treinta y cinco anos de servicio como
maestro de obras militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1909.
Madrid 29 de marzo de 1909. Sefior Capitán general de la cuarta región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de lo m!'nifestado por V. E.
en su escrito de 15 de febrero próximo pasado, al cursar
]80 instancia promovida.en ·11 de enero. anterior por don
Manuel Vázquez lj¡1I,' '(l()Dtratieta 'de las obras de .reforma
y reparación del cua~t~l' ~e'~ ·:trel'lIdndo d,e ;Pontevedra,
en solicitud de una seg.QJ;l~~ 'p~órtoga de tres meSfS para
la te.rmioación de aqU&1Jas, el .Rey (q. D. ~.). ha te-
nido á bien conceder dicha prórroga, la que empezará á
eontarse deede el 26 del citado mes de enero en que ter-
minó lo. primero. de un afio, concedid", al interesado por
leal orden de 26 de septiembre de 1907 (D. O. núm. 214).
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo á favor del maestro de obras milita~
res, con destino en la comandancia de Ingenieros de esa
plaza, D. Antonio Soto do la Blanca, remitida por V. E. á
este Ministerio en 8 del actual, el Bey (q. D. g.) se ha
servido resolver que á partir del día 1.0 del próximo mes
de abril se abone al citado maestro el sueldo de 5.000 pe-
setas anuales, que e8 el que le corresponde por cumplir
en dicho día 1.0 de abril treinta y cinco a110s de servicio
como maestro de obras militares.
De real orden lo digo á V. g. para BU conocimiento '1
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8ECCIDN DE SANIDAD MILITAR
Material .anitario
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10Jn-
formado por la Junta facultativa de Sanidad Militar, ha
tenido á bien disponer que por el parque de Sanidad se
incoe expediente para adquirir en concepto de modelo de
la casa Cad Hohma.un (Gertrandteustrarse 8-9-Berlfn).
un aparato y dos camillas del entramado de madera ple-
gable sistema. cReform:t J para el iranllporte de enfermos
por ferrocarril.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
29 de marzo de 1909.
LmAl\lIS
Se:t1or Oapitán general de la primera región.los-
•
SECCION DE ADMINISTRAClON MILITAR
LINARES
&l1or Oapitán general de la primera región.
Senor Inspector general de Jos Establecimientos de
trucción é Industria militar.
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~a. tenido á ~ien c0l?--
ceder la prórroga de treinta días solICItada en mstanCla
fecha 1.0 del actual por D. José Pereantón y Forns, do;.
roicilisdo en esta corte, calle de Jacometrezo núm. 11,
para la entrega en el Establecimiento Central de los ~er­
vicios administrativo-militares de gl.200 metros de hen-
zo para sábanas y 21.160 m!:l&ros para fund~s de cabezal,
todo con destino á material de acuartelamIento, y cuyo
servicio le fuá adjudicado por real orden de 28 de diciem-
bre último (D. O. núm. 292). . .
De real orden lo digo á V. E. para su CODOClJUlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos•.
Madrid 29 de mano de 1909.
Serlor Capitán general de la primera región.
Serlor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos afios. MIl-: central de los servicios ad~inist~ativo-militQreB.' mani-
drid 29 da marzo de 1909. ~ (eatando haberse decl!.lol'sd? (le recibo bs 3.180 SI!las .d~l
LINA.RES J matadal del aouartelallnento pR.!a sargentoa adqum-
~ das directamente á D. Eduardo Perez Balaguer, el Rey
Se:t1or Gobernador militar de Melilla y plazas menores de ~ (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer se consi~neli á la In-
Africa. . tendencia militar de la primera región 11.956,80 pesatae,
d d d G : cantidad mandada ieservar ti ese centro, con otras, porSe:t1or Ordena or e pagos e uerra. ; real orden de 30 de diciembre de 1907 (D. O. núm. 290)
___________ t Y que importan las referidas sillas al precio de 3,76 pese-
• Itas cada una, que fué el de adjudicación en subasta á
~ D. Joaquín Oorminols, para que una vez que el crédita
! mencionado se halle á disposÍp.ión de la citada Intenden-
Accidente, del Irabajo { cia, libre é~t~ la ref~ri?a su~a al.~stft.blecimientocentral
! de los serVICIOS allmlUlstratlvo-mlhtares en la forma re-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á & glamentaria y á los fi~es expuestos. . . .
este Ministerio el 11 del actual, de la resolución recaída ~ De rebl orden l0. {)Jgn á. V. E. 'p~ra su. !30nOClWlento y
en el expediente instruído con motivo del accidente 000- ~ demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
rrido al operario eventual de la fá.brica de armlls de To- ~ drid 29 de marzo de 1909.
ledo Teodoro Sánchez Fernandez el día 26 de octubre ;
último, hallándose trabajando en la citada dependencia, I
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del ~en- Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra.
cionado obre~o l~ indemnización de 13 peset~s por Im- ~ Se:t1or Director del Establecimiento central de los serví.
porte de m~dlos Jornales devengados por el ~IS~O dur~n- ~. cios administrativo-militares.
te igual número de días que ha permaneCIdo Impedido p.
para el trabajo' consecnencia de la lesión sufrida, de ,
conformidad á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 !
y arto 15 del regl~mento de 26 de mR!ZO de 1902 ! Premio. de reenganoha(O. L. núm. '18); debiendo sar cargo la preCltad~ suma al I
capítulo 15, artículo único del p~esupuesto corrIe~te,. se- ¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
gún lo determina la real orden CIrcular de 15 de JUDl~ de ~ este Ministerio con su escrito fecha 15 de febrero último,
1903 (C<L. núm. 98). Asimis~o deberán ser cargo.al CIta" • promovida por el comandante jtlfe del detall de la Sec-
do capítulo y articulo del corrIente preSupullsto 16,50 pe- • ción de obreros de Artillería afecto. sI parque de esa re-
setas, importe de 13 estancias causadas por el referIdo ~ gión, en súplica de au.torización para reclamar en adi-
obrero en el Hospital cívico-militar de Toledo á conse- ~ cional al ejercicio cerrado de 1907 el plus de reenganche
cueucia de la lesión sufrida, se~úo lo que preceptúa la ~ quo ha corre3pondido desde 1.° de age.sto á fin de diciem",
real orden circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. nó- • bre del citfl.do a~o, al obrero del mencionado parque An-
mero 221). . .. t tonio Valle Heroá]dez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
De real orden lo digo á V. E. para su COnOGlmIento ~ lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos... tenido á bien conceder la autorización que se solicita.
Madrid 29 de marzo de 1909. ~ De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
LINA1!ES ~ y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos a:t1os.
~ Madrid 29 de marzo de :1.909.
~ LINARES
;i Sanor Oapitán general de la sáptima región.
1;
~. Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra•
4
••
Exomo. Sr.: En vista de la eopia del acta de la re-
unión celebrada pOI' la Junta técnica del Establecimiento
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien apr~
bar el presupuesto de 1.230,óO pesetas, formulado eD
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acta de 6 del presente mes, por la Junta económica del
parque de Sanidad Militar, con objeto de adquirir dos
básculas automáticas de 200 kilogramos de tara, cuyo ci-
tado importe será cargo á. las 80.000 pesetas conBj~nadas
en la nola 1.- del cap. 10.°, arto 3.° del v1gente presupues-
io de Guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para eu conccimiellto "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de marzo de 1909.
LINARI8
Setlor Capitán gen9ral de la primera región.
Setlores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
alCOlÓN DE mS'muaCION, BIOLUTAKIBN'rO
y a~os DIVIBSOS
Deatinol
Excmo. Sr.: Aprobando la propnesta de destinos re-
mitida por V. E. ti este Ministerio en 24 del mes actual,
611 Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer ql1e 10B cape-
llanes del Olero Oastrense comprendidos en la aiguiente
relBció~. que comienza con D. Francisco. Figueras Fer-
nández-y termina con D. José García Vega. pasen á servir
los destinos que en la ~isma se les Rsigna.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol atlos. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LtNA'-!BS
Setlor Provicario general Castrense.
f!et1ores Capitanes generales de la primera, Begunda,
quinta. séptima y,octava regiones y de Baleares y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
TeDientes vi~rios de ¡;egunl1&
D. Francisco Figueras Fernández, de la Tenenéia vicaría
de )a segunda región, á la Tenencia vicaría de la
primera región.
» Santos Oastatlo Plazs, ascendido, de la Tenencia vica·
ria de la séptima región, á la Tenencia vicarta de
la segunda región.
Capellanes mayores
D. JaBn Barco García. de la Tenencia vicaría del Gobier-
no militar de Menorcs. ti la Tenencia vicaría de la
séptima región.
» Tomás Pérez Paz, ascendioo, del Vicariato general
Oastrense. tí secretario del mis1Ilo.
C&pellantB p1'lme1'os
D. Alejandro López Rodríguez, de la Escncle. Central de
'firo, al Vicllriato general Castrense.
) JOBé Alonso y Alonso, en situacióll de reemplazo y
deeempetlando Vllcante de se~und6 en el re~imien­
to Infantería de Cantabria, 39, á la Escuela Oen-
tral de Tiro.
t José Molina Jorge, en situación de ree-mplazQ y des-
empetlando vacante de segundo en el regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.° de Oaballería. al servicio
de tropa.e de Artilleda é Ingenieros de Menorca.
© Mmls eno de efensa
D. Bernardo Arrillga de la Ielesia, 8scendido, del regi-
miento lufantería de ZaragozB, 12, al mismo regi-
miento, en vacante de segundo. quedando en situa·
ción de reemplazo y percibiendo la diferencia de
eueldo por la nómina de la plaza de plantilla que
cubre. con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 13 de junio de 1908 (0.0. núm. 133).
Cap!ll1a.neB ng'llna.oa
D. Muimino Puradel:1 Pereira, del regimiento Infanterí\\
de Mahón, 63, al regimiento Lanceros de Sagnnto,
8.° de OaballElIÍa.
• Gonzalo Ruíz Merino, del regimiento Infantería de
Granada, 34. al regimientoInfanterfa de Mahón.6~.
• Jaan Rodríguez Oastillo, del batallón Caza.dores de
Oatalutla,l, al regimiento Infantería de Grana-
da, 34.
• José GRrefa Vega. del regimiento Infantería de Oasti-
lla, 16, al batallón Oaza.dores de Cataluftl, 1.
Madrid 30 de marzo de 1909. LINARES
-.-...-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este-Ministerio en 12 del mes actual, proponiendo para
que deBempetle el cargo de delega.do de su autoridad ante
la comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Lo~ro11o. al comandante de Infantería D. Julio Rama Cabo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo ti V. E. para Ba, conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde ti V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de marzo de 1909.
LINARlS
Saftor Oapitán general de lfl qninta regién.
• u
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual, proponiendo para
que desempetle el cargo de vocal de la Oomisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Vizcay~ al médico 1.0
del cuerpo de Sanidad Militar D. Silvano Escribano Gar·
cía, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aftoso
Madrid 29 de marzo de 1909.
LINABIS
Beftor Oapitán genera.l de la sexta regién.
•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 16 del corriente mes. proponiendo para
que desempetle el cargo de delegado de su autoridad ante
la comisión mixta de reclutamiepto de la provincia de
Valencia, al teniente coronel de Infantería D. Gonzalo Ca-
rruana Pastor, el Rey(q. D.g.) se ha servido aprobar la
referida propuesta:
De real.orden lo digo ti V. E. palPo 811 conocimiento
"1 demás efectos. Dioe ~uarde á V• .ID. muchos aftoe.
Madrid 29 de marzo de 1909.
LINARES
Betlor Capitán general de la tercera región.
•
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Matrimonio.
Excmo. Sl'.: Accediendo á lo solicitBdo por el Begun-
do teniente de la Guardia Oivil (E, R.)t D. Jesús Pajares
Pardo, el Rey (q. D. g.}t de aouerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 18 del mes actua.l t se ha servido
concederle licencia para. contraer matrimonio con doría
Leonor wetra Pardo.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de marzo de 1909.
zo á que pertenece, si~ndole desestimada, sin qne desde,
entonces haya ocurrido circunlltancia alguna que le co!o.
que dentro de las pr3Bcripciones del arto 149 de la. ley m·
dicada, el Rey (q. D. g.)t de acuer~o con lo prop~es~o
por la comisión mixta de reclutamIento de l.a prOVInCIa
de Sevilla se ha servido desestimar la excepcIón de refe~
rencie, pdr no tener carácter ae BobreTenida despné3 del
ingreso en caja. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 29 de marzo de 1909.
WARRS LtNAltE8
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de (iutlrra y Má'" ~!:lfior Capitán general de la segunda región.
rina.
LINARES
Senor Capitán general de la tercera región.
Setlor Oapitán general de la cuada región.
6enor Capitán general de la. tercera región.
. .....
Excmo. Sr.: Ea vista de la imtancia promovida por
Andrés Castelló Castelló, vecino de Ago!'!t; (Alicante), en
solicitud de qua Be exima del servicio militllr e.ctivo á su
hijo Andrés Castelló Jover, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, por no hallarse compren-
dido el interesado en la real orden de 4 de noviembre de
1903 (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma.-
drid 29 de matzo dEl 1909.
•
••
Excmo. Sr.: Visto el expediente que v~ E. cnrB~ á
este Ministerio en 4 del mes actual, instruidO' con.motIvo
de haber alegado, como sobrevenida después dellDgreso
en caja el soldado Domingo Gutiérrez Juan, la excepoión
del 8er~ício militar active comprendida en el caso 1.° del
arto 87 de la ley de raclutamíento, por hallarse BU padre
inútil; y reeultando que éste fué decl!,rado apto par!" el
trabajo en el reconocimiento que pr8ct1C8~on los médiCO!:!
vocales de la. comisión mixta de reclutamIento de la pro-
vincia de Alicante, el Rey (q. D. g.), de Il.~uerdo ca? lo
propuesto por dicha corporación, se ha serVIdo desestimar
la excepción de referencia. • •
De real orden lo digo á V. E. pau su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. D:J\'lchos afios. M~·
drid 29 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Vis~o el expediente que V. E. cursó B.
este Ministerio en 8 del corriente mesí. instruido con ~o­
tivo de haber alegado, como Bobr~vell1dade~pués del In-
greeo en cajst el soldado Rl!qUB Mmguet ~a8198,la excep-
ción del eervicio militar activo ~omprendld~en el caso 1.°
del arto 87 de la ley de tee!utamIento; r tenIendo en cu~n­
ta que el padre del int~esado renunCIó á los beneficIoB
de la excepción, el Rey (q:, D. g.), de 8cue~do con lo pro-
puettto por la comisión inidlt de recl~tamlentode la P!O-
vincia de Lérida, lilO ha servid" desestimar la excepCIón
de ¡·eferencia. . .
De real orden lo digo t V. E. pKra BU COnOCImIento y
demás efecto8. Dios ~uarde al V. E. muchos atlas. Ma-
drid 29 áe marzo de 1909.
Reclutamiento '/ reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cUreó á
este Ministerio en 13 de diciembre último, instruido con
motivo de haber ralegado, como Bobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Constantino Hurtado Julián,
la excepción del Eervicio militar activo comprendida en
el caso 9.° del arto 87 de 18 ley de reclutamiento, por te":
ner una hermana huérfana menor de edad; y resultando
que ésta, por haber nacido en 4 de marzo de 1891, tiene
cumplidos 17 anos de eda.dt el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la comisión mixta de reclutami~nto
de la provincia de Cáceres} se ha servido desestimar la
referida excepción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 29 de mar~o de 1909.
LINARES
Sel10r Capitán general de la primera región,
___...~aa-- ..._ ••
Setlores Director generel de la Guardia Civil y Oapitán
general de la l3exta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes'actual, instruido oon motivo
de haber alegadot como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado José Guzmán Marisca't la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 1.° del
arto 87 de la. ley de reclutamiento, por hallarse BU padre
inútil; y resultando que ~ste fué declarado apto para el
trabajo en el reconocimiento que practicaron los médicos
vocales de la comisión mixta de reclutamiento de la pro·
vincia de Málagat el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por dicha corporaciónt se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás dectos. Dios RQ61'de á V. E. muchos atios.
Madrid 29 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes actulllt instruido con moti-
Vo de haber ale~ado, como sobrevenida después del in-
greBO en ca.ja, el soldado Jos6 Salvador del OjOt la excep·
ción del servicio militar actjvo comprendida en el caso
2.° del ut. 87 de la ley de recJut8miento; y resultando
·que la citada excepción la expuso el interesado en el acto
~e la clasificaCIón y decl~ración de aold~do~dt}1 reeIXJpla-
© O de De ,sa
LINAREB
Setior Capitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Toribio Gimez Diez, veclno de Uampo de Yuso (Santan-
,der), en solicitud de que se declare excedente de cupo á
:BU hermano Anastasio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia de Santander, se ha servido deses-
timar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAos. Ma-
drid 29 de marzl) de 1909.
LINARES
Seilor Capitán general de la s!\xta región.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia promovida por
Bruno Alegria Filarte, vecino de Aldeanueva de la Vera
(Oáceres), en solicitud deque se exima del servicio militar
activo á su hermano Baltasar, soldado de la brigada dis-
ciplinaria de Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E. en 1.0 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guard" tí. V. E. muchos al1os. Ma-
drid 29 de marzo de 1909_
LIN.AB!B
Sedar Oapitán general de la primera región.
Seílor Gobernadot militar de Melilla y plazas menores
de Africa•.
• E
Redenciones
Excmo. Sr.: Vistá la instancia promovida por el ve-
(lino de Bilbao (San FranciEco 73, 3.') Alejandro Manero
Romero, en súplica de indulto y autorización para redi •
mil del servicio militar activo á su hijo José Manero
::Nalda; resultando que este individuo es presunto deser-
·tor en rebeldía y, por lo tanto, no se haIla comprendido
en el real decreto de 6 de junio de 1906, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 6 del actual,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~Oll.lde á V. E. muchos al1os.
Madrid 29 de marzo de 1909. .
LINAREB
Senar Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
SÓ á este Ministerio en 9 del actual, promovida por el
soldado Norberto Arce 808811ó, en solicitud de que se le
(loncada autorización para redimirse del servicio militar
Ilctivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des.estimar dicha
petición, con arIE glo á las prescripciones del aIt. 174 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchoa anos.
Madrid 29 de marzo de 1909.
Sellar Capitán general de Canarias.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida· por Adria-
no M1trtinez, vecino de Herrerías, provincia de SaDtander,
en solicítud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda de dicha
p:ovincia, según carta de pago núm. 117 de entrada y
72 de registro, expedida en 8 de feorero de 1906, para.
responder del servicio militar activo de Sautos Fernán-
dez Rodrígnez, recluta del reemplazo de 1905, pertene-
ciente á la zona de Santander, el Rey (q. D. g.}, telljendo
en cuenta lo prevenido en el arto 176 de la ley de reclu-
tamiento; se ha servido resolver que se devnelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en
forma. legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dic8 guarde á V. E. muchos aílos. Madrid
29 de marzo de 1909.
Seilor Capitán general d" la sexta región.
Sedar Ordenador de pagos de Guerra.
.~It ...-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovids. por JOS8
Juvé Busqué, vecino de Orja, provincia de Barcelona, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provin~ia
indicada, sel!ún carta de pago núm. 211 expedida en 25
de agosto de 1906, pora redimirse del servicio militar ac..
tivo como recluta del reemplazo de 1905. perteneCIente á
la zona de Manresa, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta.
lo prevenido en el arto 176 de la ley de recluLamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, llls cuales percibirá. el inqividuo que efectuó
el depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 29 de marzo de 1909.
Seilor Oapitán general de la cuarta región.
Sedor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Vacante.
Circular. Excmo. Sr.; Existiendo una vacante de
capitán en la. plantilla de la Academia de IngenielOs de
las no comprendidas en la real orden circular de 1.0 de
octubre último (D. O. núm. 221), y debiendo proveerse
en la forma que previene el real decreto de 4 de octubre
de 1906 (e. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.) sa ha servido.
disponer que los que aspiren á ocuparla promuevan SUB
instancias en el término de un mes á partir de esta fecha,
acompal1ando copias de las hojas de servicios y de he-
chos, teniendo presente que el capitán destinado desem-
ptlílará el cargo de proferor de la cuarta olaae del primer
afio, que ae compone de: Tácticas de recluta, sección y
compaOla., Ordenanzas generales, Honores militaree, Oó-
digos de Justicia militar é Higiene militar, supliendo
además las cIaBas correspondientes ti las siguientes mate..
rias: Hidráulica general, Mecánica aplicada á las máqui-
nas, motores hidráulicos y neumáticos, lDáquinas para
mover fluidos, Termodinámica, Máquinas de vapor, Re-
~ulación y encendido de ~otores á gas y esencia, Loco..
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motorae, Automóvilee, Metalurgia, Siderurgia, Talleres,
Geometría descriptiva, Planos acotados, Sombras y ,Pers-
pectivas y Física.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 29 de marzo de 1909.
LINAREB
Sefior .•••
DISPOSICIONES
•• 1, S.llHflwia J Si.ti.BU •• ute ¡¡iDi~t.:¡.
J •• fu ;'p'.in.iu Mltrala
SECCION DE CABALLERll
Destinos
El Excmo. Sedar Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el sargento en situación de segunda reserva,
perteneciente al cuarto depósito de res~rva de Oaballería,
Emilio Talaya Mercader, que por real orden de esta fecha
se le concede la vuelta al arma de Caballería, pal!l3 á pres-
tar sos servicios al regimiento Dragones de Montess, 10..
de dicha arms, donde existe vacante de BU c18se; verifi-
cándose el alta y baja correspondiente en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid 30 de
marzo de 1909.
El Jefe dols. Sección,
Vicente Ma1'quina
Sefior •••
Excmos. Sedares Oapitanes generales de la segunda y
cuarta. regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
•
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha
servido disponer que el herrador de tJegunda del re~i­
miento Lanceros de Espada, 7.0 de Caballería, Angel Za-
manillo Alonso, que ha sido aprobado como herrador de
primera por la junta examinadora del regimiento Caza-
dores de Albuer8, 16.0 de Oaballería, pase á continuar
BUS servicios á este ultimo cuerpo; verificándose el alta y
baja respectiva en la revista de comisario del próximo mes
de abril.
Madrid 29 de marzo de 1909.
El Jefe de la Becolón,
Vicente Marquina
Set1.or .••
EXCInOB. 'Sedares Capitanes generales de la sexta y sép-
tima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
E
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
h!, servido disponer que los herradores de segunda del re-
~miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería, Ju-
ho Bueno Solano y Miguel Viladriohs Mar88, qlle han sido
a~rob8do8 como herradores de pdmera por la junta exa-
mmadora del regimiento Cazadores de Trevifto, 26.· de
Caballeríll, pasen á continuar sns servicios á este último
cuerpo; verificándose elaIta y baja respectiva en la pró~
xima revista de comisario.
Madrid 29 de marzo de 1909.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquína
Sefior•••••
Exomos. Sefiores Oapitanee generales de la terc~ra. y cuar-
ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
ha servido disponer que el herrador de tercera del regi-
miento Oazadorelil de María Cristina, 27.° de Oabdlería,
Ladislao Sánchez Manzano, que ha sido aprobado como
herrador de segunda por la junta exa.minadora del regi-
miento Cazadores de Albuera, 16.0 de Oaballel'Íll, pllae á
continuar sus servicios á este último cuerpo; verificán-
dose el alta y baja respectiva. en la próxima revista de
comisario.
Madrid ,29 de marzo de 1909.
El Jefe de la Secclón,
Vicente Marquina
Sedar ..•
Excmo!'. Sefiores Capitanss generales de la primera y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. El Excmo. Sedar Ministro de la GneITa se
ha servido disponer que el soldado del Escuadrón de ]a
Escolta Real Alfredo Garay Marcos, vuelva. al regimiento
Cazadores de Villarrobledo, de donde procede, y que por
el Jefe de este cuerpo se nombre otro individuo que reuna
las condiciones de estatura, conducta y desarrollo físico
prevenido, el cual deberá incorporarse con toda urgen-
cia; verificándose en la próxima revista de comisario el
a1&a y baja correspondiente•
Madrid 29 de marzo de 1909.
Xl Jefe de la SeccIón,
Vicente .Ma1'quina
Sedar•••
Excmos. Senores Capitán general de la primera región, •
Comandante general del Real Cnarpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
•
8ECCIOI DE ARTILLERIA
Premios de reenganche
Ct"rcular: Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.-
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
se publica á continuación, de orden del Excmo. Saftor
Ministro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas
ocurridas en la escala de sl\rgentos reengancha.dos dn-
rante el mes de febrero último (relaciones núms. 1 y 2).
Madrid 28 de marzo de 1909.
El Jefe de ls. Sección,
Manuel M. Puente
o de
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Relación núm. 1.
Bajas de sarge~¿tos reenganchados c(n¿ premio.
Cuerpos NOMBRES Motivo de la. baje. Observaciones
1heg. moniado•••••••• ·IDaniel Zapater Expósito .....•••.• Relim.............•.•..•. '1
Relación núm. 2•
.Alea, en la escala tU sargentos yeenga1!Chados con premio.
Fecha
en que reunieron
las condiciones Fecha del alta.según clasillcación
CuerpOl )iOMBREB de la Junta Central
de reenganches
D1a Hes Año Día Mes Año
-- - - -- -
Comandancia de Ceuta.•.•...•••...••...•... Francisco González Gorcia .•...•...•.... 4 febro. 1908 1. 0 marzo 1909
Madrid 28 de marzo de 1Il09.-M. Puente.
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensione.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en' virtud de
las facultades que le están conferidal', ha examinado la
instancia promovida por D.a Concepcion Sequeira Ardid~
huérfana del segundo comandante de Infantería, retira-
do, J.>. Joaquín Sequeira y Caro, en súplioa de que la
penSIón del Montepío Militar que disfruta en copar~ici­
pación con su herma.na Pilar, les sea permutada por la
llamada del Tesoro, por entender les resulta. más benefi-
ciosll.; y en acuerdo de 17 del mes actuál, ha declarado
no cabe acceder á su pretensión pOI' cuanto el sei'lala-
miento primitivo es antl::l'ior al 4 de julio de 1890 fecha
que sirve de límite para las permut8~, según reaí orden
de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46), c(¡rroborada por
otra de 14 de octubre de 1902 (O. L. núm. 232); además,
en el caso presente, la penBÍón del 'l.'esoro les resultaría
de menos cuantía, puesto que habría de regularse por el
sueldo de.segundo comandante que disfrutó el causante
por espacIO de dos anos, antes de obtener el retiro' cir-
cunstanoia que ya se tuvo en cuenta cuando en 1891 so-
licitó dicha permuta la madre de las recurrentes. En tal
virtud, se desestima la instancia sin ulteriores trámites.
Lo que ~a~ifie~to á y. E. para su conocimiento y
efectos consIgUIentes•. DIOS guarde á V. E. muohos anos
Madrid 29 de marzo de 1909.' •
1?olafJieja
Excmo. Setior Gobernador militar de Gerona.
._.
Retiras
Habiéndose padecido error de copia en la. circular
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 50, fecha 4 del ac-
tual, se reproduce debidamente fectificada.
Circular. Excmo. Sr.: La ley de 16 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 235), dispone que á los sargentos
que en lo sucesivo corresponda el retiro forzosCl por edad,
s~ lea clasifique para el sef1ahunicntc d9 sua haberes pe.-
BI.VOS según el período de reonganohe que estuvieran sir- .
VIendo, aunque no lo hayan terminado, debiendo en este
caso preilcindirse de los dos anos de efectividad en su
empleo que se exige á los que voluntariam"nta solicitan
su retiro.
y habiendo sido retirados por aquella circullst~ncia.
con posterioridad á la facha de la presentación á lus Oor..
tes del proyecto de dicha ley, que lo filé el 20 de octubre
de expresado ano, los sargentos incluídos en la si~uiente
relacióD, que da principio con Juan Arias Rodriguez y
termina con Benito. Sánchez Martfn, los cuales han soli-
citado la mejora de haber pasivo con arreglo á loa bene-
ficios que se les conceden; Este Oonsejo Supremo, en vir-
t~d de las facultades que le están conferidas, ha. tenido á.
bien acceder á los deseos de les interesados, concediendo
á cada uno el haber de retiro que S6 expreso, á cobrar
desde la fecha y por el punto que se indican, previa la
correspondiente liquidación de lo percibido desde enton-
ces á. virtud del menor senalamiento que venían disfru-
tando. .
. Lo digo á V. E. para BU conocimiento y efectos.
DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid 29 de mar-
zo de 1909.
PolafJieja
Senor•••
© Ministerio de Defensa
o. Q. Bdm. 71 ~81 m&l'IO 1~09
-------------------------------
TALLBRES DBL DEPÓSITO DB LA. .GUERRA.
Polavieja.
Excmo. Sel10r Capitán general de la. segunda región.
i Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. por el
. E'arg~nto de la Guardia Civil, retirado, Pedro Prieto Dia-
l guaz, Bolicitando m~jora da hiiber pasivo, alegando en
, hPOYO de su petición tener prestados cmc\J al1cs de ser-
a vinos efeetivos en el batallón Cazadores de Catalul1a.~ Acreditt\ndoso por la COpld. de filiación remitIda por
aste Cuerpo que prestó sus serviClos en el E/él'clto por
segunda vez, desde el 15 de nOVIembre de 1lH7 tí fin lle
igual mes de 1882 en que fué ligellciado absoluto, Ósea
durante cinco al1cs y quince días, y como unido este
tiempo al que contaba al obtener su retiro suman mas de
25 al10s de servicios efectivos; este Consejo Supremo ha
tenido á bien acceder tí los deseos del petICionario, modi-
ficando el sefia.lamiento de h'1b3r pasivo hecho en 27 de
noviembre de 1907 (D. O. núm. 264), asigná.ndole en
su consecuencia los cuarenta céntimos del sueldo de ca-
pitán regulado á tres mil pesetas anuales~ ó sean cien
pesetas al mes, según dispone la real orden circular de.
29 de judo del afio últimamente cita,jo (C. L. núm. 116),
toda VtZ que al cansar baj~ en el Ejército contaba 25
a110s de servicios efectlVvl:!, dos en pos~slóa de su empleo
de sargento y htlbíll. ya teriD1Dado el tercer perlo¡Jo de
reenganc1le de los fijadús en el arto 1.0 delloal decreto
de 2ti de novIembre de 19u3.
La eXf.lrestlfia cantida.i h:tbrá de serie abona10. por la
Delegación de H-.tcitmtÍllo IÍtl :sevilla, a partIr de 1.° de dI-
ciembre de 1907, tllgmente mes al de su baja definitiva
en activo, previa la correspondiente .liquidación de lo
percibido desde dicha fllChs, en virtud del menor sei1ala..
miento hecho anteriormente•
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos afioa. Madrid 29 de marzo de
1909.
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